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Узлуксиз таълим тизимида ўқув жараёни самарадорлигига эришиш ва уни 
такомиллаштириш таълимнинг тарбиявий қудратини ошириш билан бевосита 
боғлиқ. Таълимнинг тарбиявий қудрати эса ўқитувчи шахси, унинг касбий 
маҳорати, ғоявий-ахлоқий фазилатлари, ташкилотчилиги, уддабуронлиги билан 
узвий алоқадордир.  
Шунингдек, миллатнинг ўқимишли бўлиши учун жон куйдирган 
маърифатпарварларимиздан бири Абдулла Авлоний “Тарбия биз учун ё ҳаёт – 
ё мамот, ё нажот – ё ҳалокат, ё саодат – ё фалокат масаласидир” деб ўз 
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даврида халққа қилган хитоби юқоридани фикрларнинг муштараклигини янада 
тасдиқлайди.  
Дарҳақиқат, таълим ва тарбия жараёнининг бир бутунлигини 
таъминламасдан туриб ўқувчиларга берилаётган маълумотлар сифатини 
яхшилаб бўлмайди. Тарбия берувчи таълим жараёнининг асосий ташкилотчиси 
бўлган ўқитувчи худди шунинг учун ҳам жамиятни ҳаракатга келтирувчи 
асосий кучи деб баҳоланиши ҳам бежиз эмас. Ўқитувчининг сўзи билан амалий 
фаолияти ўртасида мутаносиблик бўлмаса, унда таълимнинг табиявий таъсири 
борган сари ўтмаслашиб бораверади. 
Ҳеч бир инсон дунёга мукаммал бўлиб келмайди. У туғилибоқ бадиий 
асарлардаги қаҳрамонлардек ботир, паҳлавон, доно ва билимдон бўлиб 
қолавермайди. У албатта, жамиятда инсонлар қуршовида, она табиат қўйнида, 
турли-туман воқеа-ҳодисалар ичида, бевосита мулоқотда ҳамда аралашув 
жараёнида ўсиб-улғаяди, камолга етади.  
Шунинг учун ҳам комил инсон ҳақидаги таълимот инсонни ҳар жиҳатдан 
маънавий-ахлоқий, илмий, эътиқодий, ҳуқуқий ва бошқа соҳаларда энг юксак 
камолотга етган хислатларини назарда тутади. Бугунги кунда узлуксиз таълим 
тизими олдида турган энг асосий вазифа таълим-тарбия таъсирчанлиги ва 
самарадорлигига эришишдан иборатдир. Бунинг учун эса кундалик 
машғулотларга ўқувчилар, ўқитувчилар ва ота-оналарни ҳам ҳар томонлама ана 
шу жараёнларга пухта тайёрлаш керак бўлади. Агар ана шу учта бўғин бир 
мақсад йўлида бирлашса, ҳар ким ўз вазифаларини аниқ тасаввур этиб, 
виждонан бажарсагина таълимнинг тарбиявий қудрати ошади. 
Синфда ўтирган ҳар бир ўқувчининг ўзи бир олам, улардан кимдир фаол, 
кимдир ўрта ҳол ва яна кимдир ўқув жараёнига пассивлиги, лоқайдлиги билан 
ҳаммадан ажралиб туради.  
Мулоҳазалардан келиб чиқиб, ўсмир ёшидаги болаларнинг дарс 
интизомига салбий муносабатлари сабаблари нималардан иборат? Нима учун 
ўқувчи дарсда ўз вазифа бурчини бажаргиси келмайди? Бунинг иллати қаерда 
деган саволлар нафақат таълим муассасаси ходимларини, қолаверса, ота-оналар 
ва кенг жамоатчиликни ҳам ҳамиша ўйлантиради.  
Тажрибаларга таяниб, бундай ҳолатни келтириб чиқарувчи асосий 
сабаблар қуйидагилар бўлиши мумкинлиги олимлар томонидан аниқланган: 
- боладаги психо-физиологик ривожланишдаги нуқсонлар; 
- боланинг тез-тез касалланиб туриши, яъни касалманд болалар; 
- оилада ота-оналарнинг фарзанд тарбиясидаги бефарқликлари; 
- носоғлом оилавий муҳитда тарбияланаётган болалар; 
- боқувчисини йўқотган, айрим кам таъминланган оилаларда 
тарбияланаётган болалар; 
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- оиладан безиган, кўча-куйда турли иллатли гуруҳларга қўшилиб қолган 
болалар; 
- тенгдошлари билан ўзаро келиша олмаслик оқибатида яккаланиб қолган 
болалар; 
- ўқитувчиларнинг бола қалбига йўл топа билмасликлари оқибатида 
мактабдан безиган болалар; 
-  ўқитувчи касбий маҳоратининг етишмаслиги, қўпол муомила, ўқувчини 
менсимаслик, унинг хатти-ҳаракатларига нисбатан холисона ёндошмаслик, 
камситиш, болага нисбатан адолатсизлик, бефарқлик ва ҳ.к. лар бўлиши 
мумкин. 
Ақлий жиҳатдан ривожланмаган, тенгдошларига нисбатан ақли заиф 
болаларни тушунса бўлар, нега ақлий ва жисмоний жиҳатдан соғлом болалар 
ҳам машғулотларга рисоладагидек иштирок этмайдилар ёки иштирок этсаларда 
дарсда берилган билимларни ёмон ўзлаштирадилар, синфдошларининг 
ўзлаштиришлари учун ҳам халақит берадилар, бу муаммони ҳал қилиш учун 
кимлар жавобгар? 
Ҳар қайси миллатнинг ўзига хос маънавиятини шакллантириш ва 
юксалтиришда оиланинг ўрни ва аҳамияти беқиёсдир. Чунки инсоннинг энг 
соф ва покиза туйғулари, илк ҳаётий тушунча ва тасаввурлари биринчи галда 
оилада шаклланади. Боланинг характери, табиати ва дунёқарашини 
белгилайдиган маънавий мезон ва қарашлар пойдевори ҳам илк бор оила 
шароитида қарор топиши табиийдир. Тарбия оиладан бошланиб, узлуксиз 
таълим (боғча, мактаб, касб-ҳунар коллежи, академик лицей, олий таълим) 
муассасаларида ривожлантирилади. Шунинг учун ҳам бола тарбиясида ота-
онанинг ўрнини ҳеч ким боса олмайди. Оилада фарзанд тарбияси тўғрисида 
ўтмишда алломаларимиз ўзларининг бебаҳо фикрларини билдиришган, 
халқимизда “Қуш уясида кўрганини қилади” деган ақида ҳаётда аллақачонлар 
ўз исботини топган. Шу нуқтаи-назардан дарс интизомига салбий 
муносабатдаги болаларни қайта тарбиялашда ота-оналарнинг ёрдами ва 
аралашувисиз муаммони ижобий ҳал қилиш мумкин эмас.  
Дарс интизомига салбий муносабат – оила бошлиқларининг фарзандлари 
фаолиятларини назорат қилмасликлари, улар тақдирларига бефарқликлари, 
айрим ота-оналарнинг педагогик саводхонликларининг пастлиги (болаларини 
оилада ўқув жараёнига тайёрлашнинг талаб ва омилларини билмаслик ёки 
бефарқлик) натижасида содир бўладиган жараён сифатида таърифлаш мумкин. 
Бундай салбий ҳолатни олдини олиш (профилактика) ёки қайта тарбиялаш 
(коррекция) учун мактабларда ота-оналар билан ҳамкорликда ишлашнинг 
мукаммал дастурини ишлаб чиқиш ва уни амалга оширишнинг зарурати кун 
тартибига қўйилмоғи лозим.  
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Тавсияларни беришдан олдин ота-оналарга бир нечта саволлар билан 
мурожаат қилиш орқали уларнинг оилада фарзанд тарбияси, таълим 
муассасаларида ўқийдиган боласини Давлат таълим стандартлари (ДТС) 
талаблари асосида қанчалик билим, кўникма ва малака (БКМ) ларни 
ўзлаштираётганлигини, оддийроқ қилиб айтганда дарс жараёнига нисбатан 
боланинг жисмоний ва руҳий тайёргарлиги юзасидан муносабатларини аниқлаб 
олиш мумкин бўлади. 
Гап ота-оналарнинг фарзандлари тарбияси ҳақида кетганда бир нарсани 
ёддан чиқармаслик керакки, бу борада барча ота-оналарнинг тайёргарлик 
даражалари бир хил эмас. Олий маълумотли ота-она билан ўрта маълумотли 
ёки ундан ҳам паст даражадаги ота-онанинг бола тарбиясидаги 
тайёргарликлари тубдан фарқ қилади. Мактаб педагогик жамоасининг асосий 
вазифаларидан бири ҳам шундаки, турли даражадаги тайёргарликка эга бўлган 
ота-оналарга, ёлғиз оналар, боқувчисини йўқотган оилалар, носоғлом оилаларда 
тарбияланаётган болаларнинг тақдирига бефарқ бўлмасдан, ота-оналарнинг 
маълумотлилик даражаларидан келиб чиқиб, уларга педагогик ва психологик 
жиҳатдан ёрдам уюштириш, шунингдек, тарбиянинг мураккаблик даражасидан 
келиб чиқиб ҳам назарий, ҳам амалий ёрдам бериш мақсадга мувофиқ бўлади. 
Ота-онадан фарзанди тарбиясидаги нуқсонлардан нолишдан олдин уларнинг 
тарбия соҳасидаги муҳтожликларини аниқлаш ва амалда кўмак бериш 
дастурини ишлаб чиқиб, қўллаб-қувватлаш зарур бўлади. Бунинг учун эса ота-
оналарда эҳтиёж шаклланган бўлиши, фарзандини бекаму-кўст тарбия топиши 
ва соғлом бўлиши учун доимий равишда ўзларининг педагогик, психологик 
ҳамда тиббий маълумотларини ошириб боришлари зарур. 
Ўз навбатида ота-оналар қандай қилиб фарзандлари таълими сифатини 
назорат қилишларини тасаввур этишлари ва аниқлаш чораларини кўришлари 
муҳимлигидан келиб чиқиб, қуйидаги вазифаларни бажаришлари лозим. 
1. Мактабда ўқиётган фарзандининг дарсларга иштироки, ўтилган 
мавзуларни ўзлаштириш даражаси юзасидан назорат ўрнатиш; 
2. Мактабдан ташқари тарбиявий тадбирлар, турли тўгаракларга 
иштироки, болада эҳтиёжнинг шаклланганликлигининг назорати; 
3. Уйда дарс тайёрлаш учун ўқувчига яратилган шароитларларнинг 
мавжудлиги, дарсликлар, зарурий ўқув қуроллари билан таъминланганлиги, 
улардан фойдаланишга бўлган эҳтиёжнинг қониқтирилганлиги; 
4. Уй вазифаларини бажаришдаги муносабати, ота-оналарнинг амалий 
ёрдами, маслаҳатлари; 
5. Ота-оналар томонидан ўқувчининг ҳафталик ўзлаштиришлари назорати, 
таҳлили, хулосаси, кейинги ўқув ҳафтаси учун вазифаларни белгилаш; 
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6. Ота-оналарнинг ўқитувчилар билан яқин ҳамкорлиги, ўқувчидаги 
ижобий ёки салбий ҳолатларни олдини олиш юзасидан белгиланган чора-
тадбирлар; 
7. Боланинг бўш вақти назорати, ундан ижодий ва унумли фойдаланишга 
бўлган эҳтиёжнинг мавжудлиги; 
8. Ўқувчида кузатилаётган салбий хатти-ҳаракатларнинг олдини олиш 
мақсадида ота-онанинг синф раҳбари, фан ўқитувчилари, мактаб раҳбарлари, 
мактаб психологи билан яқин ҳамкорлигининг мавжудлиги; 
9. Ота-оналарда фарзандлари таълим-тарбияси учун жавобгарлик 
ҳиссининг мавжудлиги, синф мажлисларида уларнинг доимий иштирок этиши; 
10. Ота-оналарнинг фарзандлари таълим-тарбияси юзасидан ўз-ўзини 
назорат этиш механизмининг мавжудлиги таълим-тарбия сифатини ошириш 
омили эканлигини ҳис этиш. 
Ота-оналар фарзандлари вояга етгунича унинг барча хатти-ҳаракатлари ва 
тарбияси учун жавобгар эканлиги қонунда белгилаб қўйилганлиги, ота-онани 
ҳамиша ҳушёрликка чорлаши, ана шу талаблар бажарилганда оиласида ҳамиша 
хотиржамлик бўлиши, фарзандлари эса жамият учун фойдаси тегадиган 
инсонлар бўлиб етишишидан қониқиш ҳосил қилади. 
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